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詳細は、V.G. Sil1khowitsch. Die Feldgemcinschaft in Russland， Kapitel 
31円 !止 K.A. Wieth-Knudsell， lhllcmfrage unct Agrarreform in N. U5S~ 
fand， K.-1.pitel 2，島 1.
日odskii，Zc旧 lya Zcmledetets. (館主)部2巻、 236百及218i'''-'去に上る。
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